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ABSTRAK 
Denna Yunita Karunia Putri. E0013114. TINJAUAN HAK TERPIDANA 
MATI MENGAJUKAN GRASI SETELAH MAHKAMAH AGUNG 
MEMPERTIMBANGKAN MENOLAK UPAYA PERMOHONAN 
PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI 
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 45 PK/PID.SUS/2016) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak Terpidana mati mengajukan Grasi 
ke Presiden setelah penolakan upaya Peninjauan Kembali dalam perkara 
Narkotika oleh Warga Negara Asing serta akibat hukum yang timbul atas 
pertimbangan penolakan Peninjauan Kembali Terpidana mati. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan 
dengan pendekatan kasus untuk mencari ratio decidendi. Sumber bahan hukum 
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, cara 
pengumpulan adalah dengan studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan 
hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan 
pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak 
Terpidana mati mengajukan Grasi ke Presiden telah sesuai ketentuan Pasal 196 
ayat (3) huruf c KUHAP jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2010 Tentang Grasi, dibuktikan dengan fakta pengajuan Grasi Terpidana telah 
sesuai ketentuan terbaru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 107/PUU-
XII/2015 yang menyatakan bahwa permohonan Grasi Terpidana dapat diajukan 
kapan saja tanpa dibatasi tenggang waktu yang bersifat prosedural. Akibat hukum 
yang timbul atas penolakan Peninjauan Kembali adalah karena alasan Peninjauan 
Kembali tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) 
KUHAP. Sesuai ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan 
bahwa Mahkamah Agung berkewenangan untuk menolak permohonan Peninjauan 
Kembali karena tidak membenarkan alasannya, dan menetapkan bahwa putusan 
yang dimintakan Peninjauan Kembali tetap berlaku, pemohon Peninjauan 
Kembali/Terpidana tetap dijatuhi hukuman pidana mati. Presiden memutuskan 
menolak permohonan Grasi Terpidana mati Gurdip Singh, dikarenakan tidak 
terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Grasi Terpidana. 
Akibat hukum yang timbul atas penolakan permohonan Grasi Terpidana oleh 
Presiden adalah dapat segera dilakukannya eksekusi hukuman mati terhadap 
Terpidana sesuai tata cara pelaksanaan pidana mati di lingkungan Peradilan 
Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yakni dengan 
cara ditembak sampai mati. 
Kata Kunci: Hak Terpidana Mati, Grasi, Peninjauan Kembali, Narkotika. 
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ABSTRACT 
Denna Yunita Karunia Putri. E0013114. PREVIEW THE RIGHTS OF THE 
DIED CONVICTED PERSON TO FILE A CLEMENCY AFTER THE 
SUPREME COURT CONSIDERING TO REFUSED THE PETITION OF 
REVIEW IN THE CASE OF NARCOTICS (STUDY OF THE SUPREME 
COURT VERDICT NUMBER : 45 PK/PID. SUS/2016).  
This research aims to know preview the rights of the died Convicted Person file a 
Clemency to the President after the rejection of a petition for Review in the case 
of Narcotics by Foreign Citizens as well as legal consequences arising upon 
consideration of refusal Review by the died Convicted Person. The method used is 
the legal research. Sources of legal materials used were the primary law and 
secondary law, prescriptive and applied the collection of legal materials by means 
of literature, with the approach of the case to find the ratio decidendi. Using the 
approach of the case and legal materials analysis techniques using syllogisms and 
interpretation by using a pattern of deductive reasoning. Based on the survey 
results revealed that the rights of the died Convicted Person file a Clemency to the 
President have appropriate the provisions of article 196 paragraph (3) letter c 
Indonesia Criminal Procedure Code and article 2 paragraph (2) Number 5 of 
2010 of The Law On Pardons evidenced by the fact filing the Clemency by the 
Convicted Person have been appropriate to the procedures of the latest ruling the 
Constitutional Court Number : 107/PUU-XII/2015, stating that the Convicted 
Person may be filed Clemency petition at any time without a limited grace period 
is a procedural. Legal consequences arising over the refusal of Review is because 
the reason of the Review is not appropriate and does not meet the provisions of 
article 263 paragraph (2) and (3) Indonesia Criminal Procedure Code. 
Accordance to the article 266 paragraph (2) letter a Indonesia Criminal 
Procedure Code mention that the Supreme Court had the authority to reject the 
petition for Review because it does not justify to the reason, and determined that 
the verdict who requested the Review remains valid, applicant Review/Convicted 
Person remains a criminal punishment to death. The President decided to reject 
the petition for Clemency to the died Convicted Person Gurdip Singh, because 
there is not a sufficient reason to grant the petition for Clemency to the Convicted 
Person. Legal consequences arising over the refusal of a petition for Clemency by 
the Convicted Person to the President is able to immediately doing the execution 
of a death sentence against a Convicted Person appropriate to the procedures for 
the implementation criminal of death in the General Justice environment 
regulated in Act Number 5 of 1969 that is done by way of a shot to death. 
Keywords: The rights of the died Convicted Person, Clemency, Review, Narcotics. 
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MOTTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap” 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 
merubah dunia”  
  (Nelson Mandela)  
 
“Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah” 
 (Thomas Alfa Edison) 
“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka 
tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi” 
(Ernest Newman) 
 
“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan 
saya percaya pada diri saya sendiri” 
(Muhammad Ali) 
“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
“Kesuksekan adalah tiada arti tanpa usaha dan pengorbanan yang maksimal, maka 
dari itu aku berusaha agar kesuksesan selalu menyertai diriku” 
(Penulis) 
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